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eingesetzt, z. B. zur Darstellung von Prozessen in
unterschiedlichen Kompartimenten des Meeres oder
von Stoffkreisla¨ufen.
Der u¨berwiegende Teil der Aussagen zu den Mik-
roorganismen und ihren Leistungen lassen sich auch auf
Binnengewa¨sser, vieles auch auf Bo¨den und andere
Habitate u¨bertragen. Das kann als Vorteil oder als
Nachteil gewertet werden. Der Verlag wird es nicht sehr
leicht haben, eine Reihe
’’
Mikrobiologie verschiedener
Lebensra¨ume
’ ’
zu konzipieren. Der Leser proﬁtiert von
der U¨bertragung genereller mikrobieller Grundsa¨tze auf
den Lebensraum Meer.
In einer spa¨teren Auﬂage sollte die belletristische
Schu¨tzenhilfe, die F. Scha¨tzing mit seinen viel gelesenen
Bu¨chern den Meereswissenschaften leistete, aufgenom-
men werden. Die fundierte wissenschaftliche Darstel-
lung des Wissensstandes der mikrobiellen O¨kologie zur
Tiefsee, zu Methanhydraten (inklusive anaerober Oxi-
dation) oder des Lebens an hydrothermalen Quellen
sollte dann mehr Raum erhalten.
Das Buch ist eine Erga¨nzung zu einschla¨gigen
Standardwerken der Mikrobiologie und mikrobiellen
O¨kologie und kann Wissenschaftlern und Studierenden
mit mikrobiellen oder aquatischen Grundwissen emp-
fohlen werden.
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Im
’’
hard cover
’ ’
Gewand und gro¨ßerem Format
pra¨sentiert sich die 9. Auﬂage des
’’
Schwoerbel
’ ’
(mehrere Auﬂagen wurden bereits fru¨her in Limnologica
rezensiert, z. B. in Band 15, 1984, S. 224; Band 30, 2000,
S. 20). Dem neuen Mitherausgeber Heinz Brendelberger
ist es in hervorragender Weise gelungen, das Verma¨cht-
nis von Ju¨rgen Schwoerbel zu erhalten und gleichzeitig
diesem Standardwerk fu¨r die studentische Ausbildung
auf dem Gebiet der Limnologie im deutschsprachigen
Raum neue Impulse zu verleihen. So wurden neue
Themen, wie die Pala¨olimnologie, die aquatischen Pilze
oder die Flussauen, eingefu¨hrt oder andere durch
aktuelle Erkenntnisse erga¨nzt. Auch Sachregister und
Literaturverzeichnis wurden erweitert, beispielsweise
durch die Neuaufnahme von u¨ber 300 Zitaten.
Im Einzelnen gliedert sich das 340 Seiten starke und
hervorragend ausgestattete Buch in neun Abschnitte,
wobei die Abschnitte
’’
Struktur des Wassers und
physikalische Verha¨ltnisse im Gewa¨sser
’ ’
(23 S.),
’’
Lebensgemeinschaften im Gewa¨sser
’ ’
(51 S.),
’’
Stoffhaushalt der Gewa¨sser I
’ ’
(Na¨hrstoffhaushalt,
25 S.),
’’
Stoffhaushalt der Gewa¨sser II
’ ’
(Produktion,
Konsumption, Destruktion, 91 S.) und
’’
angewandte
Limnologie
’ ’
(58 S.) tragend sind.
Das Taschenbuchformat hat der neue
’’
Schwoerbel
’ ’
leider verloren. Vom Inhalt her ist er seinem Charakter
treu geblieben. Auf der Basis sehr solider Erkenntnisse
der Grundlagenforschung wird eine Bru¨cke zur anwen-
dungsorientierten Gewa¨ssero¨kologie gebaut. Das Buch
ist ohne Einschra¨nkung allen Studenten, die sich im
Haupt- oder Nebenfach limnologische Grundlagen
aneignen mo¨chten, zu empfehlen. Daru¨ber hinaus stellt
es ein sehr wertvolles Nachschlage- und Standardwerk
fu¨r alle im angewandten und theoretischen Gewa¨sser-
bereich ta¨tigen O¨kologen, Ingenieure, Naturschu¨tzer
und Wasserwirtschaftler dar. Man entdeckt in dem
Buch immer wieder neue, interessante Einzelheiten, die
man in einer
’’
Einfu¨hrung in die Limnologie
’ ’
gar
nicht vermutet. Das spricht fu¨r die Tiefe, mit der die
einzelnen Abschnitte abgehandelt werden und die große
Erfahrung der Autoren, eine so komplexe und kompli-
zierte Wissenschaftsdisziplin, wie die Limnologie,
gleichermaßen fu¨r Studenten und fortgeschrittene
Leser abwechslungsreich und allgemeinversta¨ndlich
zu vermitteln.
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